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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Gestión del 
conocimiento y desempeño docente de la IE N° 6081 de Villa María del Triunfo, 
2012”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación de la Gestión del conocimiento y Desempeño 
docente, asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, 
Objetivos de la Investigación. En el Capítulo II, Marco referencial, que comprende 
los antecedentes, marco teórico de las variables Gestión del conocimiento y 
Desempeño docente desde el modelo teórico institucional, así como la perspectiva 
teórica de la investigación. En el Capítulo III, Hipótesis y variables, que 
comprende: Las hipótesis, Identificación de Variables, descripción de variables y 
Operacionalización de variables. En el Capítulo IV, Marco metodológico, que 
comprende: Tipo de investigación, Población, muestra y muestreo, Criterios de 
selección, técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validación, 
confiabilidad del instrumento, Procedimiento de recolección de datos, Método de 
análisis e interpretación de datos y Consideraciones éticas. En el Capítulo V, 
Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación de las 
hipótesis. VI. Discusión Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos, que comprende. Matriz de consistencia, instrumentos, 
validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las 
autorizaciones para la investigación y la data. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
Gestión del conocimiento y desempeño docente de la IE N° 6081 de Villa María 
del Triunfo, 2012, La población es de 140 docentes, la muestra fue censal, en los 
cuales se han empleado la variable: Gestión del conocimiento y Desempeño 
docente. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Gestión del 
conocimiento, el cual estuvo constituido por 27 preguntas en la escala de Likert 
(Nunca, Casi nunca A, veces, Casi siempre, Siempre) y el Cuestionario en el 
desempeño docente, el cual estuvo constituido por 27 preguntas, en la escala de 
Likert (Totalmente en Desacuerdo, En Desacuerdo, Casi de Acuerdo, De Acuerdo, 
Muy de Acuerdo), que brindaron información acerca de la Gestión del 
conocimiento y el desempeño docente, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que la 
Gestión del conocimiento se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de la institución educativa N° 6081 de Villa María del Triunfo 2012, siendo 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 636, represento una 
moderada correlación entre la variables. 
 





The present study was overall goal, determine the relationship between knowledge 
management and teacher performance EI No. 6081 of Villa María del Triunfo, 
2012, The population is 140 teachers, the sample was census, in which have been 
used Variable: Knowledge management and teacher performance. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 
used for purpose non-experimental design correlational level cross section, which 
collected information on a specific period, which was developed to implement the 
instruments: Questionnaire Knowledge Management, which consisted of 40 
questions on the scale of Likert (Never, Hardly ever, sometimes, almost always, 
always) and the Questionnaire on Teacher performance, which consisted of 27 
questions, the Likert scale (Strongly Disagree, Disagree, Almost Agreement Agree 
, Strongly Agree), who provided information about Knowledge management and 
teacher performance through evaluation of its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that knowledge management 
is significantly related to the educational performance of the school No. 6081 Villa 
María del Triunfo 2012, being that the correlation coefficient Spearman Rho 0 636, 
represent a moderate correlation between the variables. 
 






En el mundo actual, el desarrollo de la práctica de la Gestión del Conocimiento ha 
experimentado un fuerte crecimiento debido a la confluencia de múltiples factores. 
Entretanto ya son muchas las organizaciones que han entendido que su capital 
intelectual, el conocimiento y la experiencia acumulados durante años por el 
trabajo de sus empleados, es un activo más. 
 
Rodríguez (2009) La necesidad de las instituciones educativas de potenciar 
el intercambio de información entre docentes de distintos ámbitos, la creciente 
importancia de las tecnologías de la información y comunicación para gestionar 
todo el conocimiento organizativo y sobre todo, la constatación de los beneficios 
que una Gestión del conocimiento tiene como generador de capacidad 
competitiva, son algunos de los hechos más significativos que han propiciado la 
progresiva implantación de la Gestión del Conocimiento en las organizaciones, e 
instituciones educativas. 
 
Por otro lado, el avance sostenido de la Educación y de la Ciencia ha 
permitido generar nuevos conocimientos que conduzcan hacia la innovación de la 
tecnología y sus avances. Sin embargo, el crecimiento desmesurado de la 
población estudiantil ha orientado los refuerzos del estado peruano hacia una 
expansión cuantitativa de las acciones de preparación del docente para todos los 
niveles del Sistema Educativo. 
 
Esta formación del personal docente constituye uno de los factores 
esenciales del desarrollo de la Educación y una condición importante para 
cualquier renovación pedagógico-científico-metodológica. 
 
Sin embargo la práctica educativa es un proceso continuo en la búsqueda 
de conocimientos, la parte investigativa debe ser un componente primordial y 
básico de una manera tal que por medio del proceso científico y una pedagogía 
modernizada y bien concebida, el conocimiento puede ser un instrumento valioso 
para el proceso de transformación de los pueblos. 
xv 
 
El Sistema Educativo Peruano, específicamente el nivel de Educación 
Básica, exige que se diseñen programas y actividades pedagógicas basados en 
los métodos y procedimientos básicos de la investigación científica. De esta 
manera, surge el binomio docente-estudiante, en donde la actuación del primero 
es de índole tutorial, investigador y facilitador y de constante supervisión. 
 
El estudio del “Gestión del conocimiento y desempeño docente de la IE N° 
6081 de Villa María del Triunfo, 2012.” Tiene como hipótesis la gestión del 
conocimiento se relaciona significativamente con el desempeño docente de la IE 
N° 6081 de Villa María del Triunfo, 2012, cuyo objetivo fue determinar la relación 
entre la gestión del conocimiento y el desempeño docente de la IE N° 6081 de 
Villa María del Triunfo, 2012, como un aporte al análisis, descripción y explicación 
de las interacciones que se fomenta entre las dos variables.  
